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Abstrak  
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat aplikasi kios informasi berbasis multimedia 
yang dapat memenuhi kebutuhan p ihak pengunjung Taman Margasatwa Ragunan baik  
internal maupun eksternal mengenai lokasi kandang satwa, fasilitas, dan informasi tentang 
hewan yang dimiliki serta acara yang d iselenggarakan  di Taman Margasatwa Ragunan.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Analisis 
dilakukan dengan mengamati sistem yang sedang berjalan,  mengadakan wawancara dengan  
perwakilan dari Taman Margasatwa Ragunan dan menganalisis kebutuhan pengguna sistem 
melalui studi pustaka. M etode perancangan meliputi perancangan struktur menu, UML, 
perancangan database serta layar. Hasil yang dicapai berupa kios informasi berbasis 
multimedia yang menghadirkan kelengkapan informasi mengenai lokasi dari kandang hewan  
dan fasilitas yang ada,  jen is-jenis hewan serta berbagai informasi lainnya sebagai pendukung.  
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Kios Informasi berbasis multimedia in i dapat 
member i kemudahan dalam mencari informasi seputar Taman M argasatwa Ragunan. 
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